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EDICIONS LOCALS 
albert montserrat i torrell 
Els bitllets anomenats "locals" varen aparéixer 
durant el període que va de l'any 1.936 a 1.939. 
Aquest fet fou degut a l''aillament que, per cau 
sa de la Guerra Civil es veiren immerses diver-
ses -zones, les quals separades del Govern Cen 
tral, es veieren en la necessitat d'emetre p~ 
per moneda per a poder fer les diverses transa~ 
cians. Entre aquest grup es poden fer dos apaE 
tats: el d'organismes emissors que tenien el cog 
sentiment del Govern Central i aquells que no el 
tenien. Quan al primer apartat podem destacar els 
emessos pel Consell d'Astúries i de Lleó·els emes 
' . 
sos pel Banc d'Espanya a Bilbao, a Gijon i · a -
Santander i que, normalment anaven refrendats per ' 
diferents entitats bancàries, i també les emis 
sions fetes pel Govern de la Generalitat de- C~ 
lunya, degut a l'autonomia concedida pel Gove;n 
de Maçlrid de la segona República . Quan al segon 
grup poden entrar de ple els bitllets locals, 
anomenats improcedenment bitllets, ja que es trac 
ten simplement de vals, cartrons o una cosa si 
milar. 
Foren emessos per molts organismes dife.rents: 
Ajuntaments, Consells Municipals o Polítics,Co! 
poracions Municipals o benèfiques, Comités p~ 
lítics, etc. L'obligatorietat d'aquestes emi~ 
sions restava quasi sempre circumscrita a les 
diferents jurisdiccions territorials, o només 
al règim interior de l'o~ganisme emissor i - re~ 
tava sense valor fora d'elles. ls difícil i fins 
i tot arriscat donar una -xifra exacta d'aquests 
bitllets locals ja que els esdeveniments pali 
tics disgregaren el ~ègim i l'administració del 
monopoli de les emissions de bitllets de curs ; 
legal . Coneixem més de 5.000 varietats, - de mo! 
tes tirades, vàlua i, com hem dit anteriorment 
fets pels diversa~ organismes. 
A la nostra població també es varen emetre bi! 
llets. Dues sèries: una de 50 cèntims i una a! 
tra d'l pesseta. Com es pot veure a la fotogr~ 
fia, a l'envers i a dalt de tot diu: El Consell 
Municipal, i a baix a la dreta: pagarà al port~ 
dor 50 cènti~s i, al costat, a l'esquerra, el 
retrat de Jaume Vidiella (el Jaumet de l'Agna) 
amb unes notes musicals al costat; ja que va. 
ésser .un gran compositor musical. Al mig: Ri~ 
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